






资在中国所吸收的 FDI 中占有重要地位。据统计，截至 2007
年 11 月，中国累计批准德企业在华投资项目 5800 多个，投






























以后。1994 年德国对华实际投资 2.64 亿美元，比 1993 年增
长 322.7%。在此基础上，1995、1996 年分别比上年 增 长
47.9%、32.9%。[1]到了 1996 年，德国对华实际投资已经达到
5.19 亿美元，是 1990 年的 0.69 亿美元的 7 倍。
尽管如此，和其他发达国家相比，21 世纪之前的德国企
业对华投资的总体规模仍然偏低。德国企业对华投资大大低
于日本、美国的水平。1983 至 1996 年，德国对华直接投资的
累计额为 17.66 亿美元，仅约为日本、美国相应投资的 1/8。
德国企业投资中国在欧盟内部也明显低于英国的水平，仅略
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国之势。据德国联邦统计局数字，2000 年至 2003 年间，德国
对华投资额分别为 8.3 亿、9.6 亿、9.9 亿美元。特别是中国
2001 年加入 WTO 之后，德国企业对华投资可以用迅猛来形
容。在 2003 年度，德国对华投资额已经占到该年度德国对外
投资总额的 6%，达到新的高峰。而 90 年代中期，对华投资
额仅占德国海外投资总额的 1.2%。2004 年德国企业对华投
资合同外资金额同比 2003 年增长了 64.1%。2005 年德国在
华投资项目 650 个，实际投资额 15.3 亿美元；2006 年投资项
目 576 个，实际投资金额 19.8 亿美元。与此同时，德资企业
在中国的销售额也呈上升趋势。据德国联邦银行的统计数字
显示，德国企业在中国的销售额已经从 1995 年占德国海外















































国在华公司的平均年营业额为 1500 万至 2000 万欧元，平均
员工数量 100 名~200 名，以中小规模为主。在进入中国已逾
10 年的德国企业当中，只有 12%是由中小型的母公司投资










FDI 的平均水平，大约是全国平均规模的 2.03 倍。截至 2004
年底，来自德国的企业 FDI 项目中平均每个项目约 437.5 万
美元。而同期全国吸收 FDI 项目约 508941 项，累计合同资
















































































































当作全球战略投资中的重要目标。德意志银行 2004 年 9 月
对 DAX 股市排名前 30 位的德国大型企业进行的一项调查
























外，公司代表处模式的比例正在缩减，从 2002 年的 50%下









人员在 251 人到 1000 人之间的中型企业，就业人员在 50 人









2004 年初在 230 家德国制造业中小企业中进行的投资调查
显示，德国中小企业中营业额在 1 亿欧元以下的企业，有不
到 10%的企业对华有直接投资，营业额在 1 至 2.5 亿欧元的
企业中有约 12%的企业对华有直接投资，营业额超过 2.5 亿
欧元的企业中有超过 40%的企业对华有直接投资。对于营
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